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В последние десятилетия микробные экзополисахариды стали объектом 
интенсивных исследований. Это объясняется привлекательными физико-
химическими свойствами этих биополимеров. Растворы микробных 
экзополисахаридов характеризуются высокой вязкостью при низких 
концентрациях, сохранением стабильности в широком диапазоне значений 
температуры и рН, устойчивостью к механической и окислительной 
деструкции [1].  
Одним из продуцентов экзополисахаридов является штамм 
дрожжеподобного гриба Cr. laurentii 1803-К, подвиды которого синтезируют 
крилан. Он может быть использован как биосорбент для ионов тяжелых 
металлов, так и в качестве пищевых добавок, а также как стабилизатор 
дисперсных систем в косметической промышленности, загуститель кислотных 





С другой стороны, в настоящее время широко изучаются полисахариды 
как основа для получения уникальных по своим свойствам микрогелей для 
применения в самых различных областях производства с получением ценных 
продуктов. Например, они используются для создания новых лекарственных 
форм, пищевых продуктов, косметических средств и др. [6]. 
Нами было проведено культивирование штамма Cr. laurentii 1803-К на 
различных средах с целью получения крилана.  
Было показано, что крилан, являясь гетерополисахаридом, имеет 
различный состав при использовании разных сред (сусло, полная дрожжевая 
среда, среда Голубева, модифицированная среда Голубева и др.). В частности, в 
зависимости от условий культивирования полученные нами образцы крилана 
содержали различное количество глюкуроновой кислоты. Поэтому полученные 
образцы крилана по-разному образуют микрогели при взаимодействии с 
положительно заряженными полимерами.  
Штамм Cryptococcus laurentii 1803-К депонирован в ВКПМ ФГБУ 
«ГосНИИгенетика» Минобрнауки России.  
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